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Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Didalamnya dirumuskan secara 
terpadu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik serta 
rumusan proses pembelajaran dan penilaian yang diperlukan oleh peserta didik untuk mencapai 
kompetensi yang diinginkan.  
Faktor pendukung terhadap keberhasilan Implementasi Kurikulum 2013 adalah ketersediaan 
Buku Siswa dan Buku Guru, sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang ditulis dengan mengacu 
pada Kurikulum 2013. BukuSiswa ini dirancang dengan menggunakan proses pembelajaran yang 
sesuai untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan dan diukur dengan proses penilaian yang 
sesuai. 
Sejalan dengan itu, kompetensi keterampilan yang diharapkan dari seorang lulusan SMK 
adalah kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret.  
Kompetensi itu dirancang untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan (discovery 
learning) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas (project based learning), dan penyelesaian 
masalah (problem solving based learning) yang mencakup proses mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Khusus untuk SMK ditambah 
dengan kemampuan mencipta . 
Sebagaimana lazimnya buku teks pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis 
kompetensi, buku ini memuat rencana pembelajaran berbasis aktivitas. Buku ini memuat urutan 
pembelajaran yang dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Buku ini 
mengarahkan hal-hal yang harus dilakukan peserta didik bersama guru dan teman sekelasnya untuk 
mencapai kompetensi tertentu; bukan buku yang materinya hanya dibaca, diisi, atau dihafal. 
Buku ini merupakan penjabaran hal-hal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013, peserta didik diajak berani 
untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Buku ini 
merupakan edisi ke-1. Oleh sebab itu buku ini perlu terus menerus dilakukan perbaikan dan 
penyempurnaan.  
Kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya sangat 
kami harapkan; sekaligus, akan terus memperkaya kualitas penyajian buku ajar ini. Atas kontribusi 
itu, kami ucapkan terima kasih. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada kontributor naskah, 
editor isi, dan editor bahasa atas kerjasamanya. Mudah-mudahan, kita dapat memberikan yang 
terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan menengah kejuruan dalam rangka mempersiapkan generasi 
seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 
Jakarta, Januari 2014 
Direktur Pembinaan SMK 
 
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
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C. Petunjuk Penggunaan  
 





























D. Tujuan Akhir 
 






E. Kompetensi Inti Dan 
Kompetensi Dasar 






















F. Cek Kemampuan Awal 
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Gear Couple Turbine 
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Poros Coupling  untuk memutarkan sistem gear  turbin gas    
 
Sebuah mesin turbin gas terdiri dari  bagian poros kopling ke depan sepanjang sumbu 
longitudinal mesin , bagian poros kopling depan termasuk interface spline  depan 
dihubungkan dengan sistem gigi planet dan  poros tengah interface spline depan dan bagian 
poros kopling belakang sepanjang sumbu longitudinal mesin . Bagian poros kopling belakang 
termasuk interface spline  belakang dihubungkan  dengan spool tekanan rendah dan sumbu  
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 
























EVALUASI  BAB 2 
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Fungsi Auxiliary Power Unit 
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Pengoperasian Auxiliary Power Unit 
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Mematikan Auxiliary Power Unit 
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Sistem bahan bakar APU 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 




EVALUASI  BAB 3 
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Lokasi Motor Penggerak 
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Air intake (saluran masuk) 
mmm00)masuk) 
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Accessories 
Engine dan jet pipe mounting 
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Melepas dan memasang kembali motor penggerak 
pesawat udara 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 




EVALUASI  BAB 4 
 





















Engine Preservation Schedule 




Engine Oil System Preservation  
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Engine Fuel System Preservation  









Engine Depreservation Schedule  
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 










EVALUASI  BAB 5 
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Safety Precaution  
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Compressor Section  
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Memeriksa dan Membersihkan Kompresor  
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Penyebab kerusakan pada blade  
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Hot Section Inspection  
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 
dengan benar ! 
EVALUASI  BAB 6 
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